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1 Réflexion documentée sur la coutume en shi’isme de faire circuler et tourner le simulacre
de cercueil d’un martyr pour sa foi, manifestation de la croyance en sa vie éternelle.
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